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廃業率 3.8 4.0 3.8 3.3 3.1 3.2 3.6 2.9 4.2 2.8 4.8 2.9
6.7 6.1 6.1 6.4 5.3 4.9 4.7 5.0 3.8 4.2 4.0
3.3 3.6 3.2 4.0 4.0 3.4 6.4 4.3 4.6 6.8 4.4
4.9 4.3 4.8 4.4 3.4 3.1 2.8 3.9 3.6 4.3 3.9
3.8 5.3 3.7 3.8 3.7 4.1 3.2 5.0 5.3 7.4 7.2
6.1 8.0 6.8 6.4 5.1 4.8 3.2 5.0 3.3 4.9 3.1
3.2 3.4 2.3 2.5 3.1 2.9 4.0 4.5 4.0 5.3 4.1
5.6 4.3 3.4 3.7 3.1 3.1 2.8 3.1 1.5 1.9 1.6
3.8 4.1 3.4 3.8 4.0 3.6 4.7 4.7 3.8 5.9 4.2
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⑶ 2002年版『中小企業白書』：「第２部 誕生，発展･成長する存在としての中小企業第２章 中小企業の発
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